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ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІЮВАННЯ БАНКІРСЬКИХ УСТАНОВ
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ХІХ – початок ХХ ст.)
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäè-
íè ïåâíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíà. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ñôåðè ï³äïðèºìíèöüêèõ â³äíî-
ñèí, äå âèá³ð îïòèìàëüíî¿ ôîðìè ñóòòºâî âïëèâàº íà ïðîöåñ ãîñïîäàðþâàííÿ.
Çíàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ çàñàä äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ìàñøòàáè, õàðàêòåð, åôåê-
òèâí³ñòü òà îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ îêðåìèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ îñíîâ îðãàí³çàö³¿ áàíê³ðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà Ï³â-
äí³ Óêðà¿íè â ïåð³îä ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí.
Îäíèì ³ç ïåðøèõ ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü äàíî¿ ïðîáëåìè ñòàëà ïðàöÿ
Î.Â.Áåðíàðä³1, âèäàíà ùå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ó ñó÷àñí³é â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îã-
ðàô³¿ ¿¿ îêðåì³ àñïåêòè ðîçãëÿäàëèñÿ ïåðåâàæíî â êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿
ï³äïðèºìíèöòâà (Ò.². Ëàçàíñüêà, Á.À. Êðóãëÿê2) ³ êóïåöòâà (Þ.À. Áºë³êîâ3).
Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ é ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà áàãà-
òî ó ÷îìó çàëåæàòü â³ä çàêîíîäàâ÷îãî âèçíà÷åííÿ âèäîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ïåâ-
íî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â Çàõ³äí³é ªâðîï³ êëàñè÷íà áàíê³ðñüêà ä³ÿëü-
í³ñòü òðàäèö³éíî ââàæàëàñÿ ô³íàíñîâîþ, à ¿¿ ñóá’ºêòè ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê ñòðóê-
òóðí³ åëåìåíòè áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ âîíà â³äíîñèëàñÿ äî
êîìåðö³éíî¿, òîáòî òîðãîâåëüíî¿ ñôåðè. Öå â ñâîþ ÷åðãó îáóìîâèëî ³ ñïåöèô³-
êó îðãàí³çàö³¿ áàíê³ðñüêèõ óñòàíîâ ÿê òîðãîâèõ.
Îñíîâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèìè ôîðìàìè áàíê³ðñüêèõ äîì³â òà êîí-
òîð áóëè ³íäèâ³äóàëüí³ ï³äïðèºìñòâà é êóïåöüê³ òîâàðèñòâà. Îäíîîñ³áí³ ô³ðìè
çàñíîâóâàëèñÿ ³ ôóíêö³îíóâàëè çà ðàõóíîê êàï³òàë³â îäíîãî êóïöÿ, êîòðèé
âêëàäàâ ó ñïðàâó ñâîþ ïðàöþ òà í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè âñ³ì
íàëåæíèì éîìó ìàéíîì.
Ïðàâî îðãàí³çîâóâàòè òîðãîâ³ òîâàðèñòâà áóëî íàäàíå êóïöÿì ³ìïåðàòîðîì
Îëåêñàíäðîì ² ó Ìàí³ôåñò³ â³ä 1 ñ³÷íÿ 1807 ð. «Ïðî äàðóâàííÿ êóïåöòâó íî-
âèõ âèãîä, â³äçíàê, ïðèâ³ëå¿â ³ íîâèõ ñïîñîá³â ïîøèðþâàííÿ é çì³öíþâàííÿ
òîðãîâèõ ï³äïðèºìñòâ»4. Ïîëîæåííÿ öüîãî çàêîíó ç ïåâíèìè çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè çàëèøèëèñÿ ÷èííèìè äî ðåâîëþö³¿ 1917 ð. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî
ðîçð³çíÿëèñÿ òîâàðèñòâà äâîõ âèä³â: ïîâí³ é íà â³ð³ (êîìàíäèòí³).
Ïîâíèì ââàæàëîñÿ òå, ÿêå ñêëàäàëîñÿ ç äâîõ ³ á³ëüøå ó÷àñíèê³â, êîòð³, çã³ä-
íî ç óêëàäåíèì ì³æ íèìè äîãîâîðîì, çä³éñíþâàëè ñï³ëüíó òîðãîâåëüíó ä³ÿëü-
í³ñòü ï³ä îäí³ºþ íàçâîþ òà íåñëè ñîë³äàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü óñ³ì íàëåæíèì
¿ì ìàéíîì.
Á³ëüø ñêëàäíîþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ áóëè òîâàðèñòâà íà â³ð³, ÷ëåíè ÿêèõ
ïîä³ëÿëèñÿ íà òîâàðèø³â, ÷è¿ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè âèçíà÷àëèñÿ ñòàòóñîì ó÷àñíè-
ê³â ïîâíîãî òîâàðèñòâà, ³ âêëàäíèê³â. Îñòàíí³ áðàëè ó÷àñòü ó ñïðàâ³ ëèøå ÷³ò-
êî âèçíà÷åíèì âíåñêîì.
Ñóòòºâîþ óìîâîþ ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ îáîõ âèä³â áóëà íàëåæí³ñòü óñ³õ ¿õ
÷ëåí³â äî îäí³º¿ ã³ëüä³¿ òà ñïëàòà êîæíèì ³ç íèõ ïðîöåíòíîãî çáîðó ç êàï³òàëó
(ç 1824 ð. – îáîâ’ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ñâ³äîöòâ íà òîðã³âëþ îäíîãî ðîäó)5. Îñê³ëüêè
áàíê³ðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàéìàëèñÿ ëèøå êóïö³ 1-¿ ã³ëüä³¿, òî ñàìå âîíè é ìîãëè
áóòè çàñíîâíèêàìè òà ó÷àñíèêàìè â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ. Òàêîæ ó çàêîíîäàâñòâ³
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âñòàíîâëþâàëàñÿ áåçóìîâíà çàáîðîíà îäíî÷àñíî¿ ó÷àñò³ îäí³º¿ îñîáè â äåê³ëü-
êîõ òîâàðèñòâàõ, «èáî…òîâàðèù îòâå÷àåò çà äîëã îäíîãî äîìà âñåì èìóùåñ-
òâîì»6.
Òîðãîâ³ äîìè ñòâîðþâàëèñÿ ³ ôóíêö³îíóâàëè íà îñíîâ³ äîãîâîðó, ó êîòðîìó
âêàçóâàëèñÿ ðîçì³ð ñêëàäåíîãî êàï³òàëó é ÷àñòêà â íüîìó êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â,
ñòðîêîâ³ñòü, ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó ïðèáóòê³â òà çáèòê³â òîùî. Âåñòè ñïðàâè òîâà-
ðèñòâà ÷è ïðåäñòàâëÿòè éîãî ³íòåðåñè ìîãëè àáî âñ³ âîíè, àáî îêðåì³ îñîáè çà-
ëåæíî â³ä äîìîâëåíîñòåé ì³æ íèìè.
Îñê³ëüêè îñîáèñòèé ñêëàä ó÷àñíèê³â áóâ âàæëèâèì äëÿ ³ñíóâàííÿ òîâà-
ðèñòâ, òî ó çàêîíîäàâñòâ³ ì³ñòèëèñÿ ñïåö³àëüí³ íîðìè íà âèïàäîê ñìåðò³ êîãî-
íåáóäü ç îñòàíí³õ. Îáîâ’ÿçêîì êîæíîãî ç íèõ áóëî çàçíà÷åííÿ â çàñíîâíèöüêî-
ìó äîãîâîð³ îñîáè, ÿêà ìàº çàì³íèòè éîãî ó ðàç³ êîí÷èíè7.
Îðãàí³çàö³ÿ òîðãîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ ó ôîðì³ ïîâíèõ òîâàðèñòâ ö³ëêîì
â³äïîâ³äàëà ñ³ìåéíîìó õàðàêòåðîâ³ êóïåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñîë³äàðíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü òîâàðèø³â óñ³ì ñâî¿ì ðóõîìèì ³ íåðóõîìèì ìàéíîì ïåðåäáà÷àëà
äîáðå çíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ é îñîáèñòèõ ÿêîñòåé êîæíîãî ó÷àñíèêà. Òîìó, ïðè-
ðîäíî, äî ñêëàäó òîâàðèñòâà íå ìîãëà âõîäèòè âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé. Íàé÷àñ-
ò³øå îá’ºäíóâàëè êàï³òàëè îñîáè, ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ðîäèííèìè çâ’ÿçêàìè.
Íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè ó Õ²Õ ñò. ïåðåâàæíèìè ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ áàíê³ðñüêèõ
óñòàíîâ áóëè îäíîîñ³áí³ ï³äïðèºìñòâà òà ïîâí³ òîâàðèñòâà. Íàéïåðø³ äîìè
çàñíîâóâàëèñÿ ¿õí³ìè âëàñíèêàìè ³íäèâ³äóàëüíî, à ç ðîçøèðåííÿì á³çíåñó
ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàëèñÿ â êîðïîðàö³¿. Òàê, ó 1860 ð. êîìïàíüéîíîì òîðãî-
âîãî äîìó «À.Ìàñ ³ Êî» ñòàâ êóïåöü ïåðøî¿ ã³ëüä³¿ ª.². Øóëüö8. Äî ó÷àñò³ â
ô³ðì³ «Ô.Ðîäîêàíàê³» âíàñë³äîê îäðóæåííÿ ç äîíüêîþ ¿¿ çàñíîâíèêà ïðèºäíàâ-
ñÿ îäåñüêèé êóïåöü Ì.Ì. Ìàâðîêîðäàòî. À áàíê³ðñüêèé ä³ì «Ô.Ðàôàëîâè÷ ³
Êî» ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà îñòàííüîãî óñïàäêóâàëè òðîº éîãî ñèí³â. Íà ê³íåöü
ñòîë³òòÿ ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ ìàëî. Çà äàíèìè Îäåñüêîãî á³ðæîâîãî êîì³òåòó
1892 ð., áàíê³ðñüê³ îïåðàö³¿ ó ì³ñò³ çä³éñíþâàëî 9 óñòàíîâ, ³ç íèõ: îäíîîñ³áíèõ
ï³äïðèºìñòâ – 3, ïîâíèõ òîâàðèñòâ – 5, êîìàíäèòíèõ – 19. Òàêèì ÷èíîì, ïîâ-
í³ òîâàðèñòâà ñòàíîâèëè á³ëüø³ñòü – 55,5 %. Ó ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò. ñïîñ-
òåð³ãàëîñÿ çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ áàíê³ðñüêèõ äîì³â òà êîíòîð ó âñ³é Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿, îñîáëèâî â ïðîâ³íö³¿. Á.Â.Àíàíü¿÷, à çà íèì ³ Ñ.².Òèöüêèé çàçíà÷àþòü,
ùî ó ïåð³îä ïåðåäâîºííîãî ï³äíåñåííÿ â îðãàí³çàö³¿ áàíê³ðñüêî¿ ñïðàâè íàì³-
òèëèñÿ íîâ³ òåíäåíö³¿. Ïîðÿä ³ç ñ³ìåéíèìè é ³íäèâ³äóàëüíèìè òîðãîâåëüíèìè
äîìàìè ïî÷èíàþòü ñòâîðþâàòèñÿ óñòàíîâè ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâ íà â³ð³10. Äëÿ
Ï³âäíÿ Óêðà¿íè, ÿê âèäíî ç âèùåâèêëàäåíîãî, òàêà ôîðìà íå áóëà íîâîþ, àëå
âîíà íå îòðèìàëà øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ. Íàÿâí³ ìàòåð³àëè íå äàþòü çìî-
ãè òî÷íî âñòàíîâèòè îðãàí³çàö³éíèé âèä óñ³õ áàíê³ðñüêèõ óñòàíîâ ðåã³îíó.
Ïðîòå àíàë³ç îêðåìèõ äîâ³äêîâèõ äàíèõ çà 1910–1914 ðð. äîçâîëÿº ñòâåðäæó-
âàòè, ùî ñóá’ºêòàìè áàíê³ðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåâàæíî ïðîäîâæóâàëè çàëèøà-
òèñÿ îäíîîñ³áí³ ï³äïðèºìñòâà òà ïîâí³ òîâàðèñòâà.
Â³äêðèòòþ òîðãîâîãî äîìó îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäóâàëà ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿.
Âîíà ïåðåäáà÷àëà ïîïåðåäíº îïîâ³ùåííÿ êóïåöòâà «ïå÷àòíûìè ëèñòàìè» ³ ïî-
äàííÿ äî ì³ñüêî¿ óïðàâè, à â Ïåòåðáóðç³, Ìîñêâ³ é Îäåñ³ – äî êóïåöüêî¿ óïðà-
âè, âèïèñêè ³ç óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â. Ó í³é ìàëè âêàçóâàòèñÿ: 1) âèä òîâàðèñ-
òâà; 2) ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà çâàííÿ ïîâíèõ òîâà-
ðèø³â; 3) ï³äïèñè ³ ïå÷àòêè òèõ ³ç íèõ, êîòð³ ïðàâîìî÷í³ áåçïîñåðåäíüî êåðó-
âàòè é ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñïðàâàìè; 4) ðîçì³ð ñêëàäåíîãî òîâàðèøàìè ³ âêëàäíè-
êàìè êàï³òàëó11.
190 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Òàê, ó 1901 ð. ºëèñàâåòãðàäñüêèé 1-¿ ã³ëüä³¿ êóïåöüêèé ñèí Á.Ã.Êîãîí ó çàÿ-
â³ äî ì³ñüêî¿ óïðàâè ïîâ³äîìëÿâ, ùî 3 ñåðïíÿ 1894 ð. ì³æ íèì òà éîãî áàòüêîì
áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð. Çã³äíî ç íèì òîâàðèñòâî áàíê³ðñüêî¿ êîíòîðè ï³ä ô³ð-
ìîþ «Ã.Ë.Êîãîí ³ ñèí» º ïîâíèì òà áåçñòðîêîâèì. Ó÷àñíèêàìè îñòàííüîãî áó-
ëè çàÿâíèê ³ éîãî áàòüêî. Çàñíîâíèöüêèé òà îáîðîòíèé êàï³òàëè íàëåæàòü
Ã.Êîãîíó é ñòàíîâëÿòü 80 000 ðóá. Ïðèáóòêè òà çáèòêè êîíòîðè, à òàêîæ çàïàñ-
íèé êàï³òàë ïîä³ëÿþòüñÿ â òàêèõ ïðîïîðö³ÿõ: Ã.Ë.Êîãîí – 70 %, Á.Ã. Êîãîí –
30 %. Äëÿ áåçïåðåðâíîãî ôóíêö³þâàííÿ ô³ðìà ó ðàç³ ñìåðò³ êîãî-íåáóäü ³ç
ó÷àñíèê³â ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ï³ä òèì ñàìèì ³ìåíåì. Îñîáà, ÿêà çàì³íèòü ïî-
ìåðëîãî ó÷àñíèêà, áóäå âêàçàíà â çàïîâ³ò³. Äàë³ ó ñâî¿é çàÿâ³ Á.Ã.Êîãîí çàçíà-
÷àâ, ùî îñê³ëüêè áàòüêî ïîìåð ³ çàïîâ³â éîìó áàíê³ðñüêó êîíòîðó, òî òåïåð â³í
º ºäèíèì âëàñíèêîì îñòàííüî¿, à ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ ï³ä ò³ºþ æ
ô³ðìîþ. Â ê³íö³ äîêóìåíòà íàâîäèëèñÿ çðàçêè ï³äïèñó é ïå÷àòêè ô³ðìè12.
Áóäó÷è ñóá’ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîæíà áàíê³ðñüêà óñòàíîâà
ìàëà ñâîº íàéìåíóâàííÿ. Âîíî óòâîðþâàëîñÿ ç³ ñë³â «òîðãîâèé ä³ì» («áàíê³ð-
ñüêèé ä³ì», «áàíê³ðñüêà êîíòîðà») òà ïð³çâèùà âëàñíèêà îäíîîñ³áíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ³ìåí óñ³õ òîâàðèø³â – äëÿ ïîâíèõ òîâàðèñòâ àáî äîäàâàííÿì äî âèùåâ-
êàçàíîãî «òà Êîìï.» – äëÿ òîâàðèñòâ íà â³ð³. Õî÷à äîñèòü ÷àñòî ïîâí³ òîâàðèñ-
òâà âèêîðèñòîâóâàëè ó ñâî¿õ íàéìåíóâàííÿõ åëåìåíò «³ Êî». Ó ö³ëîìó æ òîð-
ãîâî-êðåäèòí³ óñòàíîâè äóæå ð³äêî çì³íþâàëè ñâîþ ô³ðìîâó íàçâó, õî÷à ç ÷à-
ñîì ìîãëè ì³íÿòèñÿ ÿê âëàñíèêè, òàê é îðãàí³çàö³éíà ôîðìà. Òàêå ñòàíîâèùå
îáóìîâëþºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè òîðãîâåëüíîãî îáîðîòó, â êîòðîìó çíàí³ñòü ³
ðåïóòàö³ÿ ô³ðì ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ¿õí³ì êîìåðö³éíèì íàéìåíóâàííÿì.
Ïðàâî íà çáåðåæåííÿ îäíî¿ é òî¿ æ íàçâè ï³äêð³ïëþâàëîñÿ ³ çàêîíîäàâ÷î. Â
1825 ð. êóïöÿì, êîòð³ çä³éñíþâàëè òîðã³âëþ ï³ä «ô³ðìîþ», áóëî äîçâîëåíî äëÿ
îòðèìàííÿ ñâ³äîöòâà ó ì³ñüêèõ äóìàõ äàâàòè ðîçïèñêó â òîìó, ùî, êð³ì íèõ, í³õ-
òî ³ç æèòåë³â Ðîñ³¿ íå áåðå ó÷àñò³ ðàçîì ç îñòàíí³ìè ó òîðã³âë³, é öåé äîêóìåíò
ââàæàòè äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ äîïóùåííÿ äî òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³13.
Òàêèì ÷èíîì, ôàêòè÷íî â³äáóëîñÿ þðèäè÷íå îôîðìëåííÿ ïðàâà òîâàðèñòâà
ñàìå íà ô³ðìîâå (êîìåðö³éíå) íàéìåíóâàííÿ, ÿêå íå çàëåæàëî â³ä çì³íè ñêëà-
äó éîãî ó÷àñíèê³â.
Ó ôîíäàõ ÄÀÎÎ çíàõîäèìî ðàïîðòè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ äóìè 1850 ð. ïðî òå,
ùî ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ñâ³äîöòâà êóïåöü 1-¿ ã³ëüä³¿ À.Ìàñ ïîâ³äîìèâ ùî â³í â³ä-
êðèâ â Îäåñ³ òîðãîâèé ä³ì ï³ä ô³ðìîþ «À.Ìàñ ³ Êîìï.» 8 ëèïíÿ 1838 ð. é îê-
ð³ì íüîãî, í³õòî á³ëüøå ó÷àñò³ ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íå áåðå, à ñëîâî «³ Êîìï.» º
ëèøå ô³ðìà, òîìó ïðîñèòü ¿¿ çàòâåðäèòè ÿê «ñ äàâíèõ ëåò ñóùåñòâóþùóþ”14.
À êóïåöü 1-¿ ã³ëüä³¿ À. Ðàôàëîâè÷ çàÿâëÿâ, ùî òîðãîâèé ä³ì ï³ä ô³ðìîþ «Ðà-
ôàëîâè÷ ³ Êîìï.» ñêëàäàºòüñÿ ëèøå ç äâîõ êîìïàíüéîí³â – éîãî ñàìîãî é ð³ä-
íîãî ñèíà. ¯õí³é ñóêóïíèé âêëàä ñòàíîâèâ 250 òèñ. ðóá. ñð³áëîì15.
Ïðàêòè÷íî âñ³ áàíê³ðñüê³ óñòàíîâè ðîçì³ùóâàëèñÿ â öåíòð³ ì³ñò, äå âèðóâà-
ëî ñâ³òñüêå ³ êîìåðö³éíå æèòòÿ. Òîìó ¿õí³ì âëàñíèêàì âèã³äí³øå áóëî íàéìàòè
îô³ñ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ, í³æ âèêîðèñòîâóâàòè âëàñí³ áóäèíêè, ðîçòàøî-
âàí³ ó á³ëüø â³ääàëåíèõ ðàéîíàõ. Â³äñîòîê áàíê³ð³â, êîòð³ êîðèñòóâàëèñÿ âëàñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè, áóâ äóæå íåçíà÷íèì. Òàê, â Îäåñ³ á³ëüø³ñòü êîíòîð áóëà
ðîçòàøîâàíà íà âóëèöÿõ Äåðèáàñ³âñüê³é, Ð³øåëüºâñüê³é, Â.Àðíàóòñüê³é, Âî-
ðîíöîâñüêîìó ïðîâóëêó, Í³êîëàºâñüêîìó áóëüâàð³, â ªëèñàâåòãðàä³ – íà Äâîð-
öîâ³é, ó Õåðñîí³ – Ñóâîðîâñüê³é, ó Ìèêîëàºâ³ – Ñîáîðí³é ïëîùàõ. Âëàñíå, ñà-
ìå ïðèì³ùåííÿ êîíòîð ìîãëî ñêëàäàòèñÿ ç îäí³º¿ ÷è ê³ëüêîõ ê³ìíàò çàëåæíî
â³ä îáñÿã³â ¿õí³õ îáîðîò³â.
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Âíóòð³øíÿ ñòðóêòóðà áàíê³ðñüêèõ óñòàíîâ áóëà òèïîâîþ äëÿ òîðãîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ. Áàíê³ðñüê³ äîìè, ïèñàâ Î.Â.Áåðíàðä³, ìàëè, ÿê ïðàâèëî, àäì³í³ñòðà-
òèâíèé, òåõí³÷íèé òà ðàõóíêîâ³ â³ää³ëè, çîêðåìà â³ää³ëè ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â ³
âêëàä³â, âåêñåëüíèé, êîì³ñ³éíèé, ïåðåêàç³â, ôîíäîâèé, òîâàðíèé, êàñó, ãîëîâ-
íîãî áóõãàëòåðà, êîðåñïîíäåíö³¿, äîâ³äêîâèé, åêñïåäèö³éíèé òà àðõ³â16. Êîí-
òîðè çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ áóëè ìåíøèìè, í³æ äîìè, àëå îáîâ’ÿçêîâî ìàëè çà-
â³äóþ÷îãî, êàñèðà é áóõãàëòåðà. Âëàñíèê ì³ã îñîáèñòî êåðóâàòè óñòàíîâîþ
àáî ïðèçíà÷àòè óïðàâëÿþ÷îãî. Äî øòàòó òàêîæ âõîäèëè íàéìàí³ ñëóæáîâö³ –
ïðèêàæ÷èêè. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà âîíè ïîä³ëÿëèñÿ íà äâà ðîçðÿäè. Äî
ïåðøîãî íàëåæàëè ãîëîâí³, êîòð³ âèêîíóâàëè óïðàâë³íñüê³, àãåíòóðí³ òà ä³ëî-
âîäí³ ôóíêö³¿, äî äðóãîãî – ¿õí³ ïîì³÷íèêè ³ äð³áí³ø³ ñëóæáîâö³. Ê³ëüê³ñòü
ïðèêàæ÷èê³â çàëåæàëà â³ä ðîçì³ðó ï³äïðèºìñòâà òà íàÿâíîñò³ éîãî â³ää³ëåíü.
Íàïðèêëàä, çà ïîâ³äîìëåííÿìè âëàñíèêà êîì³ñ³éíî¿ é áàíê³ðñüêî¿ êîíòîðè
îäåñüêîãî êóïöÿ Ñ.Ì.Áàðáàøà äî ïîäàòíîãî ïðèñóòñòâ³ÿ, â éîãî óñòàíîâ³, îê-
ð³ì ñàìîãî ãîñïîäàðÿ, ïðàöþâàâ éîãî ñèí, äâîº óïîâíîâàæåíèõ ïðèêàæ÷èê³â
ïåðøîãî ðîçðÿäó ³ 15–20 íàéìàíèõ ñëóæáîâö³â17.
Íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ÿê³ íå
çìîãëè ñòâîðèòè ô³ë³àëüíî¿ ìåðåæ³, áàíê³ðñüê³ óñòàíîâè Ï³âäíÿ Óêðà¿íè ìàëè â³-
äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè íå ëèøå ó êðà¿. Â³äîìî, ùî îäåñüê³ äîìà Ðîäîêàíàê³, Ðà-
ôàëîâè÷³â òà ªôðóññ³ ï³äòðèìóâàëè ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç ºâðîïåéñüêèìè áàíêàìè é ìà-
ëè êîíòîðè çà êîðäîíîì. Îêðåì³ ô³ðìè â³äêðèòî ïðîãîëîøóâàëè îñíîâíèì ñâî¿ì
çàâäàííÿì îáñëóãîâóâàííÿ ïðîâ³íö³¿ â ¿¿ êîìåðö³éíèõ ïîòðåáàõ ³ äîñòóïí³ñòü äî
íèõ íàéøèðøîãî êîëà îñ³á òîðãîâî-ïðîìèñëîâîãî ñâ³òó. Òîìó äëÿ éîãî âèêîíàí-
íÿ âîíè ñòâîðþâàëè â³ää³ëåííÿ òà àãåíòñòâà (äèâ. òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1
Ô³ë³àëüíà ìåðåæà, ñòâîðåíà áàíê³ðñüêèìè óñòàíîâàìè
Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿18
Íàçâà òîðãîâîãî äîìó,        Ì³ñöå Ì³ñöå Ì³ñöå     
áàíê³ðñüêîãî çíàõîäæåííÿ çíàõîäæåííÿ çíàõîäæåííÿ  
äîìó, êîíòîðè ãîëîâíîãî îô³ñó ô³ë³¿, â³ää³ëåííÿ àãåíòñòâ  
“Ì.Àøêåíàç³” Îäåñà Êè¿â –  
“Ä.Áàðàì ³ Êî” – // –                              – “â áëèçëåæàùèõ 
ê Îäåññå ïðîâèíöè-
àëüíûõ ãîðîäàõ” 
“Ñ.Ì.Áàðáàø” – // – Òóëü÷èí, Êåí³ãñáåðã, Â³ííèöÿ,
Êèøèí³â Ãàéñèí, Ôàñò³â, 
Áºëüö³, Ðèáíèöÿ òà ³í.  
“À.Ì.Áðîäñüêèé” – // – Êèøèí³â, –
Ìèêîëà¿â 
“².Ãðóáåð ” – // – Êè¿â –  
“ªôðóññ³ ³ Êî” – // – Ïàðèæ, Â³äåíü –  
“Ô.Ðàôàëîâè÷ ³ Êî” – // – Ïàðèæ, Áåðë³í –  
“Ô.Ðîäîêàíàê³” – // – Ïåòåðáóðã, 
Ñåâàñòîïîëü, 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó –  
“Ã.Ë.Êîãîí ³ ñèí” ªëèñàâåòãðàä Êàòåðèíîñëàâ –  
192 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³äêðèòòÿ ô³ë³é ó ò³é ÷è ³íø³é ì³ñöåâîñò³ îáóìîâëþâà-
ëîñÿ òàêîæ ðîäèííèìè çâ’ÿçêàìè âëàñíèê³â áàíê³ðñüêèõ óñòàíîâ. Íàïðèêëàä,
êàòåðèíîñëàâñüêå â³ää³ëåííÿ ºëèñàâåòãðàäñüêî¿ ô³ðìè «Ã.Ë.Êîãîí ³ ñèí» ³ç ñà-
ìîãî ïî÷àòêó áóëî â³äêðèòå âèêëþ÷íî äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ – À.Í.Êîãîíà òà
Î.Î.Öåòê³íà íà ¿õí³ âëàñí³ êàï³òàëè19.
Áàíê³ðè, ÿê òîðãîâö³ ïåðøîãî ðîçðÿäó (îïòîâ³), çîáîâ’ÿçàí³ áóëè óòðèìóâà-
òè “â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå» ñâîþ áóõãàëòåðñüêó äîêóìåíòàö³þ, à ñàìå: 1) ìå-
ìîð³àë àáî æóðíàë äëÿ ùîäåííèõ çàïèñ³â óñ³õ ñïðàâ é îïåðàö³é; 2) êàñîâó êíè-
ãó, ó êîòð³é äåòàëüíî çàçíà÷àëàñÿ êîæíà ñòàòòÿ ïðèéìàííÿ ³ âèäà÷³ ãðîøåé; 3)
ãðîñáóõ; 4) êíèãó äëÿ êîï³é âèõ³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿; 5) òîâàðíó äëÿ çàïèñ³â óñ³õ
êóïëåíèõ, îòðèìàíèõ, ïðîäàíèõ òà â³äïðàâëåíèõ òîâàð³â ³ç çàçíà÷åííÿì ¿õí³õ
ö³í; 6) ðîçðàõóíêîâó äëÿ â³äêðèòòÿ ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â êîæíîìó áîðæíèêîâ³ é
ïîçèêîäàâöåâ³; 7) êíèãó äëÿ çàïèñó âèõ³äíèõ ðàõóíê³â íà ïðîäàí³ òîâàðè; 8)
ôàêòóðíó äëÿ ðàõóíê³â íà â³äïðàâëåí³ òîâàðè.
Îñíîâíèì äîêóìåíòîì áóâ ãðîñáóõ. Ó íüîìó ïîäàâàëèñÿ çâåäåííÿ ïðî âñ³
ðàõóíêè ³ ïðèáóòêîâî-âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, çîêðåìà âëàñíèé êàï³òàë, ðóõîìå é
íåðóõîìå ìàéíî, áîðæíèê³â òà ïîçèêîäàâö³â, òîâàðè, êàñó, òîðãîâ³ é äîìàøí³
âèòðàòè, ïðèáóòêè, çáèòêè òîùî. Íà éîãî îñíîâ³ ùîð³÷íî àáî êîæí³ 18 ì³ñÿö³â
âèâîäèâñÿ ï³äñóìêîâèé áàëàíñ.
Âåñòè äîêóìåíòàö³þ áàíê³ðàì äîçâîëÿëîñÿ áóäü-ÿêîþ ìîâîþ. Âèíÿòîê ñòà-
íîâèëè ëèøå ºâðå¿. Âèïðàâëåííÿ, ï³ä÷èùåííÿ, ïðèïèñêè, êîòð³ ìîãëè çì³íèòè
çì³ñò, íàçâó òîâàðó (îïåðàö³¿), ö³íè ³ ñóìè, íå äîïóñêàëèñÿ.
Íà âëàñíèê³â òîðãîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê çáåð³ãàòè
âèùåçàçíà÷åí³ êíèãè ùîíàéìåíøå äåñÿòü ðîê³â. Îñòàíí³ ìîãëè áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ äî ñóäó ÿê äîêàçè ïðè ðîçãëÿä³ êîìåðö³éíèõ ñóïåðå÷îê. Àëå ïóáë³÷íîãî
îãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿, êîòðà ì³ñòèëàñÿ â êíèãàõ, òèì á³ëüøå òàêî¿, ùî ñòàíî-
âèëà áåçóìîâíó êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, í³õòî íå ìàâ ïðàâà âèìàãàòè.
Òàêèì ÷èíîì, îðãàí³çàö³ÿ áàíê³ðñüêèõ äîì³â òà êîíòîð â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ³í-
øèõ êðåäèòíèõ óñòàíîâ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Íà â³äì³íó â³ä áàíê³â ³ òîâàðèñòâ
âçàºìíîãî êðåäèòó, âîíè íå ìàëè ñòàòóò³â ³ç ÷³òêî âèçíà÷åíèìè óìîâàìè é ìå-
æàìè ôóíêö³îíóâàííÿ, íå çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ çâ³òí³ñòþ òîùî. ¯õíÿ ä³ÿëüí³ñòü ðå-
ãóëþâàëàñÿ òîðãîâèì çàêîíîäàâñòâîì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óâàëî
äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöòâà, õàðàêòåðíîãî äëÿ çàõ³äíîºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿í.
1 Áåðíàðäè À.Â. Îðãàíèçàöèÿ è îïåðàöèè áàíêèðñêèõ ó÷ðåæäåíèé (áàíêèðñêèõ äî-
ìîâ, áàíêèðñêèõ êîíòîð è ìåíÿëüíûõ ëàâîê). – ÑÏá., 1913.
2 Ëàçàíñüêà Ò.². ²ñòîð³ÿ ï³äïðèºìíèöòâà â Óêðà¿í³: Íà ìàòåð³àëàõ òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâî¿ ñòàòèñòèêè Õ²Õ ñò. – Ê., 1999. – 281 ñ.; ¿¿ æ. Òîðãîâåëüí³ äîìè Óêðà¿íè íà ðóáå-
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íà÷àëå ÕÕ â.: íà ìàòåðèàëàõ Óêðàèíû. – Ñàìàðà, 1992.
3 Áºë³êîâ Þ.À. Êóïåöòâî Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ (äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò.):
Äèñ.êàíä.³ñò.íàóê. – Õ., 2003.
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Ñ.5–24.
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êðåäèòà è áàíêîâ. – Ê., 1997. – Ñ.440.
11 ÏÑÇ. – Ñîáð. 2-å. – Ò. 10. – ¹ 7950. – Ñò. 5.
12 Äåðæàâíèé àðõ³â Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ (Äàë³ – ÄÀÊ³Î). – Ô. 78. – Îï. 1. –
Ñïð. 1266. – Àðê. 2–2çâ., 4çâ.
13 ÏÑÇ. – Ò. 40. – ¹ 30456.
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15 Òàì ñàìî. – Ñïð. 255. – Àðê. 2.
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17 ÄÀÎÎ. – Ô. 175. – Îï. 1. – Ñïð. 33. – Àðê. 39–52.
18 Óêàçàòåëü äåéñòâóþùèõ â Èìïåðèè àêöèîíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ äî-
ìîâ. Â 2-õ ò. – Ò. ²². – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1905. – Ñ.282, 362; Èñòîðèÿ òîðãîâëè è ïðî-
ìûøëåííîñòè â Ðîññèè.– Ò. 1. – Âûï. ²²². Áèðæè, òîâàðíûå ñêëàäû è äðóãèå òîðãîâûå
ó÷ðåæäåíèÿ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1911. – Ñ.77; Âàðøàâñêèé Ë.Ì. Áàíêè è áàíêèðñêèå
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